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ABSTRAK 
Rofiq Imam Firmansyah. PENINGKATAN KEMAMPUAN PENERAPAN 
KONSEP ENERGI MELALUI METODE EKSPERIMEN DENGAN 
MODEL THINK PAIR SHARE PADA SISWA KELAS IV SDN I 
TEMPURSARI TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.  
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kemampuan penerapan 
konsep energi melalui metode eksperimen dengan model think pair share pada 
siswa kelas IV SDN I Tempursari tahun pelajaran 2014/2015 dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran IPA.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV berjumlah 25 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara dan tes. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Simpulan bahwa metode 
eksperimen dengan model Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 
kemampuan penerapan konsep energi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
Tempursari tahun ajaran 2014/2015.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode eksperimen dengan model Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 
kemampuan penerapan konsep energi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
Tempursari tahun ajaran 2014/2015. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan 
dengan adanya peningkatan kemampuan penerapan konsep energi siswa pada 
setiap siklus. Nilai rata-rata kemampuan penerapan konsep energi sebelum 
tindakan hanya 64,12 dengan persentase ketuntasan 48 %. Nilai rata-rata setelah 
diberi tindakan pada siklus I 69 dengan persentase ketuntasan 56%, dan pada 
siklus II 75,9 dengan persentase ketuntasan 92%).  
Kata Kunci: Kemampuan penerapan konsep energi, Eksperimen, Think Pair 
Share (TPS).  
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ABSTRACT 
 
Rofiq Imam Firmansyah. INCREASING CAPACITY THROUGH 
APPLICATION OF THE CONCEPT OF ENERGY METHOD OF 
EXPERIMENTS WITH MODEL THINK PAIR SHARE IN CLASS IV SDN 
I Tempursari LESSONS YEAR 2014/2015.. 
 The aim of this research was to improve the application of the concept of 
energy using experimental method with a model think pair share in the fourth 
grade students of SDN I Tempursari and improve the quality of science teaching. 
The form of this research was classroom action researches that consist of two 
cycles. Each of cycle consists of planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of this research is the fourth grade which have 25 students. Data collecting 
technique used are documentation, observation, interview and test. validity data 
used by sources and technique triangulation. Analysis data used interactive 
analyses consist of three components, they are data reduction, data display, and 
conclusion.  
 Based on the result of this research are experimental method with model 
Think Pair Share (TPS) can improve the application of the concept of energy in 
the fourth grade students of SD Negeri 1 Tempursari the academic year 
2014/2015. 
 Based on these results it can be concluded that the use of experimental 
methods to model Think Pair Share (TPS) can improve the application of the 
concept of energy in the fourth grade students of SD Negeri 1 Tempursari at 
2014/2015 academic year. Such improvements can be evidenced by the increase 
in the ability of the application of the energy concept of students in each cycle. 
The average value of the applicability of the concept of energy before action is 
only 64.12 with the percentage of completeness 48%. The average value after a 
given action on the first cycle of 69 to 56% the percentage of completeness, and 
the second cycle 75.9 the percentage of completeness 92%). 
 
Keywords: Ability of applying the concept of energy, experiment, Think Pair 
Share (TPS). 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan orang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-Mu lah kamu berharap” 
(q.s Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan” 
(Rasulullah SAW) 
 
Hanya dirimu yang bisa merubah masa depanmu 
(Penulis)  
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